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Helsingin yliopistossa on parhaillaan meneillään kansainvälinen tutkimuksen ja jatkokoulutuksen
arviointi. Tämän tiimoilta Helsingin yliopiston kirjasto järjestää 7.9.2011 klo 9-16 seminaarin
”Research Evaluation and Bibliometrics”, jossa on mahdollisuus mm. kuulla tutkimuksen
arvioinnin yhteydessä tehdyistä bibliometrisista analyyseista ja pohtia arvioinnin ja bibliometriikan
tulevaisuutta. Seminaarin kieli on englanti ja paikkana yliopiston päärakennuksen 2. krs, sali 1
(2044).
Seminaari on maksuton, mutta kahvitarjoilun vuoksi toivomme ilmoittautumista e-lomakkeella
viimeistään 2.9.2011.
Seminaari videoidaan, ja sitä on mahdollista seurata verkossa reaaliaikaisena tai katsoa jälkikäteen.
Seminaarin ohjelma
Session 1: Bibliometric analyses 2011
9.00-9.15 Welcome to our seminar – Kaisa Sinikara, Chief Librarian, Helsinki University Library
9.15-10.00 International evaluation of research and doctoral training at the University of Helsinki –
Johanna Björkroth, Vice Rector of University of Helsinki
– Discussion
10.00-10.30 Coffee break
10.30-12.30 Bibliometric analyses of HU research at CWTS Leiden – Ed Noyons, Research Fellow,
University of Leiden (CWTS)
Alternative bibliometric analyses of HU research at the Helsinki University Library – Maria
Forsman, Chief Information Specialist, Helsinki University Library
– Discussion
12.30-13.30 Lunch break
Session 2: Bibliometric analyses in the future
13.30-15.00 Research evaluation at the Linköping University Library – David Laurence, Assoc .
Prof., Linköping University Library
– Discussion
15.00-16.00 Future of bibliometrics and research evaluations – conclusions and discussion
Lämpimästi tervetuloa!
Helsingin yliopiston kirjaston bibliometriikkaverkoston toiminta jatkuu kokoontumisella
29.8. Syksyn aikana mietitään eri näkökulmista bibliometriikan tulevaisuutta HULibissa.
Osa toiminnastamme liittyy varmasti edelleen tutkimuksen arvioinnissa tehtäviin
analyyseihin, mutta myös yksittäisille tutkijoille ja tutkimusryhmille voidaan tarjota
bibliometrisia palveluja ja koulutuksia.
